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Аннотация: В данной статье рассмотрены глобальные экологические проблемы через интер-
претацию вселенной как универсальной естественной экосистемы. Рассмотрена роль государства и 
его деятельности относительно  защиты физических и юридических лиц от экологических вызовов. 
Исследованы подходы Русской Православной Церкви в понимании проблем экологии. Сделаны со-
ответствующие выводы о путях преодоления ситуации вызовов экосистеме. 
Abstract: This article discusses global environmental problems through the interpretation of the un-
iverse as a universal natural ecosystems. The role of the state and its activities regarding the protection of 
physical persons and legal entities on environmental challenges. Researched the approaches of the Russian 
Orthodox Church in understanding environmental problems. Relevant conclusions about the ways of over-
coming the situation calls ecosystem. 
Современное состояние экосистемы может быть охарактеризовано существованием условий 
постоянных вызовов. Наибольшее влияние на их формирование оказывают антропогенные факторы, 
связанные деятельностью человека.  
Тем не менее, далеко не однозначно понимается объем человеческой способности воздейство-
вать на окружающий нас мир. Более того, спорной остается интерпретация понятия экосистемы. Так, 
с точки зрения Федерального закона «Об охране окружающей среды»[1] – это объективно сущест-
вующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в кото-
рой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 
единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией. Подобное 
видение демонстрирует Реймерс Н.Ф., утверждая, что экосистема – это любое сообщество живых 
существ и среда его обитания, объединенные в единое функциональное целое, возникающее на осно-
ве взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между отдельными эколо-
гическими компонентами[3]. Но наиболее интересным нам представляется исследование Бринчука 
М.М., в котором он обосновывает необходимость и рациональность расширения понимания пределов  
экологической системы до размеров вселенной. Т.е. вселенная – универсальная естественная экологиче-
ская система[4]. Потому, считаем обоснованным в дальнейшем исходить из указанной интерпретации. 
Перманентный характер ситуации вызовов экосистемы можно интерпретировать с позиции 
глобальных экологических проблем. Т.е. современными глобальными экологическими вызовами че-
ловечеству называют явления современного мира общепланетарного характера, показывающие кри-
тическое состояние (проблемы) окружающей среды, вызванные антропогенными причинами (либо 
совокупностью природных и антропогенных причин, при существенном превалировании последних) 
и ставящие под угрозу существование человеческой цивилизации, устранение которых возможно 
путем объединения усилий всего мирового сообщества[6, с. 349]. Следует акцентировать внимание 
на попытку определения причин их наступления, но отсутствие суждений, направленных на выявле-
ние ответственных. На наш взгляд, из-за масштабности указанных проблем и их совокупный харак-
тер невозможно персонализировать виновных. Тем не менее, это не исключает попытки рассмотре-
ния экологических проблем через призму государственной деятельности, катехизиса Русской Право-
славной Церкви и формируемого под его влиянием современного российского дискурса (под дискур-
сом понимается формируемая этносом смыслообразующая конструкция, промежуточного порядка 
между речью с одной стороны и фиксированным текстом с другой, формируемая под влиянием опы-
та, приобретаемого его носителем (субъектом) в процессе жизнедеятельности). 
Если исходить из теоретических положений государственно-правовой действительности, то 
одним из основных направлений деятельности государства является экологическое. Эта функция 
включает в себя действия государственных органов, ориентированные на распоряжение природными 
ресурсами, которые находятся в собственности РФ, исходя из публичных интересов, в целях охраны 
окружающей среды, обеспечения рационального природопользования, а также соблюдения и защиты 
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экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц[6, с. 352]. Отсюда вытека-
ет то, что государство, являясь гарантом экологической безопасности на территории нашей страны, 
должно стимулировать и поддерживать всякую деятельность, направленную на преодоление гло-
бальных проблем в сфере экологии. Это связано в первую очередь с недостаточностью самостоя-
тельно прилагаемых властями усилий. Т.е. если исходить из материального понимания роли государ-
ства в решении данных процессов, то здесь рассуждения сводятся к проблемам правовой регламен-
тации, правоприменения, наступления ответственности за неправомерное поведение в сфере приро-
допользования и т.п. Но если исходить из духовного аспекта государственной деятельности, то здесь 
явно недостаточно общеизвестных формируемых под контролем государства явлений (образования и 
экологической культуры) для устранения не только глобальных, но даже и локальных вызовов эко-
системе. Потому следует обратиться к духовно-просветительским текстам такой религиозной орга-
низации, как Русская Православная Церковь. 
Одним из таковых выступает «Катехизис»[8], составленный синодальной библейско-
богословской комиссией Русской Православной Церкви. В нем есть раздел, посвященный проблемам 
экологии. Там указывается на то, что Православная Церковь сознает свою ответственность за судьбу 
мира и глубоко обеспокоена проблемами, порожденными современной цивилизацией, в числе кото-
рых особое место занимают экологические проблемы. При этом глобальные экологические вызовы 
интерпретируются с позиции нарушенного равновесия. Указывается на то, что человек поставлен 
перед фактом возникновения необратимых пагубных процессов в природе, включая подрыв ее есте-
ственных воспроизводительных сил. А главной проблемообразующей выступает фактор неоправдан-
ного роста общественного потребления в высокоразвитых странах. Это связано со стремлением к 
достижению роскоши и её восприятия как нормы жизни[8]. Отметим, что в современном российском 
дискурсе под роскошью понимается потребление напоказ. Т.е. возникает увеличение объемов по-
требления ради потребления, что носит явно деструктивный характер. 
Однако возвращаясь к мировоззренческой основе православия, стоит обратить внимание на то, 
что отношения между человеком и окружающей природой были нарушены в доисторические време-
на. Причиной стало грехопадение человека и его отчуждение от Бога. Грех, зародившийся в душе 
человека, разрушительно повлиял не только на него самого, но и на весь окружающий мир. Это под-
тверждает ряд примеров, одним из которых являются слова Апостола Павла: «Тварь покорилась суе-
те не добровольно, но по воле покорившего ее, – в надежде, что и сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучит-
ся доныне»[2]. Природа, выступая зеркалом, отражает первое человеческое преступление путем про-
явления собственной обструкции. Так, в людском поведении стали превалировать эгоистические по-
буждения, которые сформировали потребительское отношение к экосистеме. Но человек забыл глав-
ное, он только «домоправитель», а единственным Владыкой Вселенной является Бог [8]. 
Именно такой подход к пониманию антропогенных факторов, вызывающих глобальные эколо-
гические проблемы и ведущие к кризису экологической системы, теологически обосновывают не-
верность избранной концепции потребительского отношения.  
Также Русская Православная Церковь базируется на такой позиции, что природа преображает-
ся или деградирует не сама по себе, но вследствие деятельности человека. Акцентируя внимание на 
его духовном состоянии, она обращает внимание на то, что оно играет решающую роль, сказываясь 
на окружающей среде как при внешнем воздействии на нее, так и при отсутствии такого. Это под-
тверждают многие примеры из церковной истории, когда любовь христианских подвижников к при-
роде, их молитва за окружающий мир, их сострадание твари самым благотворным образом сказыва-
лись на живых существах[8]. 
Отметим, что похожую идею высказывал Иванов А.В. в своей работе, рассуждая о влиянии 
мысли, психоэмоционального воздействия на различные, в том числе экологические процессы[7]. 
Однако вновь возвращаясь к тексту Катехизиса, следует указать на один из главных выводов 
Русской Православной Церкви относительно вызовов экологической системе: преодоление глобаль-
ных экологических проблем невозможно в условиях духовного кризиса. Т.к. деятельность человека, 
который духовно не ориентирован, техническая мощь, порождает исключительно утопические наде-
жды на безграничные возможности человеческого разума и на силу прогресса. Так, антропогенная основа 
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экологических проблем показывает, что человечество изменяет экосистему в соответствии со своим 
внутренним миром, а потому преобразование природы должно начинаться с преображения души[8]. 
Таким образом, с помощью духовной проповеди и толкования Священного Писания Право-
славная Церковь стремится повлиять не только на дискурс российских граждан, но и на все мировое 
сообщество в данном вопросе. Предлагая реальную концепцию преодоления глобальных экологиче-
ских проблем посредством нравственного возрождения человека в целом и избавления от потреби-
тельского подхода по отношению к природе. Что в будущем позволит обеспечить устранение ситуа-
ции вызовов экологической системе. 
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Аннотация: В настоящее время многие аспекты мировоззрения меняются в силу глобально-
сти экологической проблемы. Поскольку технологические подходы оказались неэффективными для 
ее решения, данная проблема рассматривается рядом наук. Недостаточное внимание уделяется про-
блеме формирования экологического сознания, ноосферного мировоззрения, которые бы переориен-
тировали сам характер человеческой деятельности в системе человек-природа, существенным эле-
ментом которого должна быть идея коэволюции общества и природы. 
Abstract: Currently, many aspects of ideology are changing because of global environmental prob-
lems. As technological approaches proved to be ineffective to solve this problem considered by a number of 
Sciences. Insufficient attention is paid to the problem of formation of ecological consciousness, noospheric 
worldview, which reoriented the nature of human activity in the system of man-nature, an essential element 
which should be the idea of co-evolution of society and nature. 
Этот год в нашей стране объявлен годом экологии. Цель Года экологии – привлечение внима-
ния к вопросам экологического развития в России, сохранение биологического разнообразия и обес-
печение экологической безопасности. Год этот в масштабе Российской Федерации будет организован 
по двум направлениям: 
1) развитие заповедной системы; 
2) экология в целом.  
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
председатель организационного комитета по проведению в России Года экологии С. Иванов утвер-
дил официальную эмблему года, а поскольку 2017 год объявлен Годом экологии и одновременно 
годом особо охраняемых природных территорий, эмблема представляет одновременно богатство, 
